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教学评 价 问 题 。 从&)*+年 我 国 最 早 的 排 名
《我国科学计量指标的排序》及随后的《用
科学指标评估高校科研水平》、《科学教育必
须面向世界——从科学计量排序结果看我国
高校科研的某种封闭性》、《我国重点高等院
校科学计量多项指标排序及其分析》、《中国
科技论文统计与分析简报》、《全国*%所重点
高校&)*’,&)*)年科技活动评价》等，一直是
进行科研评价排名，这一点从这些排名的名
称中就表现得极其分明。直到大学排名体系
的第五个排名——"###年发布的《中国大学
评价—&))*》，才正式在排名中把人才培养
设置为一个独立的指标，大学排名才真正涉
及对教学进行评价。众所周知，对大学的整体
功能而言，只有科研指标没有教学指标显然
是不完整的，那么，我国的大学排名为何仍然
重科研、轻教学？其中一个重要的原因就是：
科研的管理一般是进行数量化管理，科研成
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果主要以数量形式表现，对其进行评价在技
术上有容易操作的优点；而人才培养的情况
比较复杂，很多质量上的因素难以量化，难以
直接进行比较，在当时技术水平条件下，只有
舍弃教学指标。所以，大学排名重科研轻教
学，本质上就是重数量轻质量的表现。
后来的大学排名认识到了人才培养指标
对大学排名评价所具有的重要意义，在指标体
系中设置了单独的人才培养指标。人才培养指
标的明确设立，使大学排名体系更加全面、完
整，这在理论上是一个巨大的进步。但是，理论
上的进步并未带来技术上的同步提高，在具体
的操作中，由于许多质量上的指标依然无法量
化，难以进行定量比较，人才培养评价的重点
只好仍然集中于数量上。如在进行教学质量评
价时，学生质量上的差异往往被设定为 “很
小”，这样，学生数量上的差异就成为教学成果
进而成为院校成果比较的重点，学生数量和院
校规模就成为院校差异的主要影响因子，在排
名中起了决定性作用。从我国许多大学排名可
以看出，排名靠前的大学基本上都是规模宏大
的大学；而另外一些大学，尽管其优秀性众所
周知，但是由于规模小，培养的人才数量少，排
名很靠后。之所以出现这种不正常的现象，就
是由于这种不正确的评价方式影响所致。可
见，我国的大学排名在人才培养方面，的确存
在重数量轻质量的倾向，并且对排名结果的信
度造成了一定的不良影响。
在对科研的评价中，也存在忽视质量、只
重数量的现象。如在对院校科研进行评价时，
一个重要的指标是计算被!"#、$#引用的文章
数。固然，!"#和$#等指标在很大程度上体现
了院校的学术质量，被引用的数量多也的确
表明了院校学术环境好、教师质量高，但是，
这种“好”、“高”都是从这些指标的总体功
能出发而言的，具体到单篇的文章，显然不会
是所有进入!"#的文章质量都等同，而是存在
着难度上、质量上的差异，如有的文章由于其
鲜明的独创性，只要一篇，就足以奠定作者在
学术上的地位；而有的文章只是阐释别人的
观点，即使数量众多，也难以说明其质量就相
应地高。所以如果只看这些指标的数量，而不
细致地分析这些指标中所蕴涵的质量差别，
那么，根据这些指标计算，一些一般院校的科
研力量已经超过了一些世界一流大学，这显
然不符合事实。
重数量轻质量的排名指标，有简单明了、
易于操作的优点，但是，这样的指标能否正确
地反映大学的实际，能否对大学进行正确的
评价，能否对大学未来的发展起良好的导向
作用？或许要打个问号。
二、原因分析：大学排名中质量问题的复
杂性
从理论上说，数量与质量是对事物进行评
价时两个同等重要、不可或缺的要素。但是质量
是一个远比单纯的数量更为重要也更有意义的
问题，质量是“本”，数量是“末”，本末不可倒
置。同时，质量也是一个更为复杂的问题，从操
作的角度看，数量具有一定的简单性和直观性，
是一个相对容易进行比较的指标；而质量却是
个相对模糊的概念：什么叫做质量，怎样评价质
量，怎样对质量进行量化等等问题，对排名者而
言，至今仍是一些没有定论的论题。
人才培养的过程本身是极为复杂的，对其
质量的评估更是一件非常棘手的工作。如在对
教学质量进行评价时，首先就要涉及对学生质
量（包括入学前和入学后的质量）的评价，如
果说入学前的质量可以从高考的分数中获得，
那么入学后的质量评价却很困难。在我国当前
大学教育体制下，依然盛行“严进宽出”，致使
大学的考试在信度和效度方面都颇令人怀疑。
因为“严出”造成的留级和重修对大学本身的
伤害是显而易见的，不仅影响到下一年的招生
指标，也深深影响到学校的声誉，所以，“宽
出”几乎是必然的选择。既然大学的考试对学
生的质量测量缺乏应有的信度和效度，无怪乎
有的排名体系就直接借鉴西方的经验，选取
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大学毕业生的就业率作为评价学生质量的指
标。事实上，这个指标几乎不能反映我国大学
毕业生的质量，因为我国当前绝大部分的本科
毕业生都能够按时就业，更不用说研究生，各
校之间根本就少有就业率上的差异。差异只是
存在于就业的具体工作上，而这是一个更加难
以比较的问题：企业与事业单位如何比较？政
府部门与经济部门如何比较？在我国市场经济
体系尚未完善的条件下，要像西方国家那样作
出有效的比较是一件艰难的工作！况且，对大
学毕业生择业而言，实际上更起作用的往往还
不是毕业生本身的质量，学校的声誉、专业的
差异、市场的供需状况以及广泛存在于我国社
会的拉关系、走后门和其他一些不可操纵的偶
然性因素等等，无一不对大学教育质量真实水
平的展现起着很大的掩饰作用。
就科研成果的评价而言，对质量的评价也
不是一件简单的事情。科研的管理一般要进行
数量化管理，这是由科研本身的特点决定的，
本无可厚非。事实上，成果数量也一直是衡量
一所院校科研水平的重要指标。但是，当前对
科研的评价似乎过于简单。在对科研成果进行
评价时，一般而言，研究的科学成果数量很多，
其得分就越高；质量越高，得分也越高。同样质
量的成果，数量越大，得分当然越高；同样数量
的文章，质量不同，得分自然也不同。如发表在
《自然》、《科学》上的文章，其水平就远远高
于一般的刊物；被!"#、$#引用过的文章，其得
分也应该高于一般的文章。这些情况，排名者
都注意到了，表现在排名指标体系设计中，科
研成果的得分是数量与质量的综合；这种既考
虑到数量、也考虑到质量的指标设计，在一定
程度上反映了排名指标的科学性与合理性。但
是，由于大学本身的复杂性，对大学科研的质
量评价远非如此简单，对复杂的内容进行过于
简单的评价只会带来不可信的结果。据悉，一
所“台湾大学”，前些年!"#文章数就越过大陆
所有高校!"#文章数的总和，如果报道属实的
话，按照以上的数量与质量综合的理论，能否
说明该校的科研实力至少就相当于大陆所有
高校？又如，某一年台湾某大学的电机学院在
世界重要期刊上发表的论文和被引用的论文
次数据说在世界大学中已经排到第一、二位，
那么，是否可以据此认为，该校已经进入世界
一流大学，超过了麻省理工学院或斯坦福大学
或加州大学！答案显然是否定的，而这就是简
单地进行所谓“综合数量与质量”比较得出的
结果！对此，前加州大学伯克利分校校长田长
霖认为，论文数的多少不能代表一流的成果，
最重要的是是否在某一领域真正达到世界一
流。这说明，论文数量的多少与一流的成果之
间、学术数量与学术质量之间不能简单地划等
号，划时代的科研成果无法用多少篇论文来衡
量。这同时也说明，对大学科研成果的质量评
价远不是如此简单的事情，还有许多深层次的
问题值得探讨，否则就无法对上述现象作出合
理的解释。如，!"#、$#、#!%&等指标的确是反映
大学科研实力的重要指标，但是是否所有的大
学，不管其类型和层次，都可以以这些指标作
为判断其科研实力的依据，这些指标能否反映
出所有大学的科研实力？这些指标与学科的类
型、科研经费等要素之间，有无相关性，有多大
的相关性？在一所院校中，这些指标各自应该
占有多大的比重，以及这些指标自身之间有无
关系，有什么样的关系，是否存在相互之间的
影响与制约等等，以上种种问题都深切关系到
这些指标能否科学地反映出大学科研的真实
状况，能否真实地反映大学的科研水平，以及
能否对大学未来科研的发展起良好的引导作
用。而这些重要的问题，迄今为止还是大学排
名理论探讨尚未涉及的领域。所以，不能简单
地说，刊物的类型和文章的数量就能够真实地
展现一所院校的科研实力，由于各类高校的学
术特征不一样，如文理科为主的高校，的确可
以以论文发表的多少为指标，但是，以工科为
主的高校，是否更应该以专利的多少作为指
标呢？
总之，大学排名的本质特征就在于它是一
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种定量评价，对数量进行定量评价是一件相对
容易的事情，而对质量而言，要进行量化，则是
一个复杂得多的过程，是否可以量化，怎样进
行量化等等，都是必须加以考虑的问题。
三、解决办法：重视质量指标
当前的大学排名，在质量上出现的诸多
问题，有认识上、制度上以及技术上的原因。
对于技术上的原因，解决的办法是不断进行
理论和实践上的探索，寻求一个完善的理论
和实践操作的体系。而对认识上、制度上的原
因，则需采取各种相应的措施。
（一）重视解决已经出现的质量问题
如果只注重大学的数量指标，而不同时
注重更能反映大学真实状况的质量指标，那
么，第一，排行难以令人信服。不科学的排名
必然会导致不正确的结果，难以让人信服，这
样的大学排名还有存在的价值吗？第二，不科
学的排名会诱导大学的决策者朝规模扩张的
方向发展，从而引起一些不良后果，造成社会
资源的巨大浪费！这样会使大学决策者更加
关注科研成果等一些显性的东西，而忽视教
学等不易显现的东西。结果就是表面上科研
“一片繁荣”，却没有后劲；同时，教学失败，
培养的学生的质量不断下降，丧失了大学的
基本职能。事实上，当年美国的许多研究型大
学就有过这种教训，后来才认识到此种做法
的巨大危害性，进行了改革，重新走上了既重
视数量又重视质量的道路。这些经验与教训
应该引起大学排名设计者的深切关注。
（二） 一流大学的目标更需要重视高质
量
对一个大学排名体系而言，除了要能够
对大学作出正确合理的评价外，更重要的是
引导大学朝正确的方向前进。我国已经树立了
建设世界一流大学的宏伟目标，而一流大学的
标准就是能够培养出一流的人才，研究出一流
的科研成果！一流的含义既有数量的涵义，如
人才和科研成果必须保持一定的数量，数量太
少是没有意义或意义不大的；但是，如果只有
数量的优势而缺乏质量上的优势，那么，所谓
的培养出的人才和科研成果就永远难以成为
世界一流，大学也永远难以跻身世界一流大学
之林！因此，一个科学合理的排名体系，就应该
能够深刻认识到我国大学发展的这种历史趋
势，设计的指标应该朝与数量相结合的高质量
方向倾斜，这样的排名体系才能真正实现可持
续发展，才会真正有生命力。
（三）质量观与制度保障
在大学排名中，要做到在重视质量指标
的同时，又不放弃数量指标，使两者能够齐头
并进，共同发展，从而使大学的排名评价既有
科学性，又不失公平性。
认识上必须树立质量观念，深刻认识到质
量才是大学教育的灵魂，大学教育要真正得到
发展，必须从质量抓起，在保证质量的基础上
进行数量的扩张，走内涵式发展的道路，这样
对大学的长远发展具有深远的意义。如果只重
数量，忽视质量，也许能带来短期效益，但是对
院校的长远发展是极为不利的，对于院校的可
持续发展，必定起很大的阻碍作用。
认识上固然要重视质量，但是制度上的
保障才是最根本的。大学排名评价作为一种
大学评价方式，具有鲜明的导向作用，能够引
导大学朝既定的方向发展。所以，对大学排名
的操作者而言，在进行指标设计时一定要充
分考虑到各种质量因素，真正做到数量与质
量的完美结合。
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